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^ «npblo como el núes 
^ ! ^ liberacuCT en l u 
SSión eTla historia 
í Sndo. Las conseouen 
I dflos fenómenos eco 
Siicos <iue se acusan 
^ é t e r e s definidos 
fespués de las guerras, 
Lian, necesanamente,. 
flue afectar a España y, 
Jar lugar al colapso eco-
nómico a que asistimos, 
no obstante la VJgilanto 
naHtica del Gobierno. 
y es de notar que estes 
fenómenos se lian dejado 
sentir en nuestro país 
con caracteres menos agu 
dos que en otros, a pesar 
de las especialísimas cir-
dunstancias que concu-
rrieron en nuestra guerra 
de Cruzada, por la siste-
mática labor de destrue-
can |Í6 la horda/ 
•H-H-ffl un ligerísímo examen 
ie los períodos históricos 
f T que han sucedido a las 
J | perras, permite estable-
csr cuadros con^parati-
vos, para llegar a la con. 
ilusión de que España oa-
aiina con ritmo vertigino 
w hacia su nortnalidad 
económica. 
Bélgica, por ejempío, 
después de la guerra de 
1914, tardó cinco años 
«n restablecer su normali 
agrícola. Y en Fran-
% con sus laureles de 
victoria, bajó el franco de 
US a 0,16 con las natura 
les consecuencias dé ham-
pre a las que no &3 -nudo 
" ^ r frente sino a fuer-
Ja de tiempo, no obstan-
cias fortísinias indemni-
^ones de guerra que im 
•u-jk w ^„vencido y lo ex. 
cib^hso y.fértü de su impe-
lo colonial. 
q l b £ íSpa3a ha Podido 
eralísif ^ nueva etapa 
g> se emprende ha de 
Z ^ 0 S ccs^»a. Per» 
v v v - ^ ^lamente hemos de 
^ow ™™.hr*s de buena 
L?nt*d. En la represión 
tr?|perlo" tenemos 
^ ^ magnífico cam-
^ e actuación P ^ ^ J^m?r a quienes caUn. 
,a ética oomer-
f con la desgracia. 

























u - - r ; - v . . ; o f ic ia re*fe 
m6 
de 
kixrchíll anuncio ayer que el día 
17 será abierta la ruta de 
BIRMANIA 
\ S > H t m ó t a m b i é n q u e e l p e l i g r o d e u n a 
n o h a p a s a d o 
liendres, 8.—ChurcHlí ba pronunciado 
ésta tarde en la Cámara de los Comunes 
una declaración sobre la situación de la 
fuerra. 
Anunció principalmente que la ruta- de 
Birmanía a China, volverá a ser abierta 
una vez que expire el actual acuerdo con el 
Japón, que finaliza el día 17 del actual. 
Aludió después a l incidente de Dakar, y 
declaró que, a consecuencia de una serie de 
accidente y de algunos errores que han sido 
objeto de medidas disciplinarias, o están 
siendo actualmente objeto de una inves^ga-
ción oficial, n i el Primer Lord del Almiran-
tazgo, n i el Gabinete de Guerra inglés, fue" 
ron informados de que varios barcos de gue 
rra franceses se acercaron aí Estrecho de 
Gibraltar hasta que fué demasiado tarde 
para impedirles el paso. 
Anunció después que hasta ei sábado ÍJ 
timo, el número de víctimas causadas por 
los ataques aéreos contra Inglaterra, ha s i , 
do alrededor de &500 muertos y 13.000 he-
ridos. E l número de víctimas—añadió—ha 
disminuido. constantemente desde el comien 
zo de la ofensiva aérea él 7 de' septiembre 
último. 
Churchill expuso después sus dudas acer^ 
ea de que los alemanes puedan aumentar 
grandemente el número de cuatrocientos 
aviones de bombardeo que por término me-
dio vuelan ahora diariamente sobre Gran 
Bretaña. En relación con las peticiones ex» 
presadas por algunos para que se ejerzan 
represlias contra Alemania declaró: "Nues-
tra finalidad debe ser la de cáusar al enemi, 
go el máximo de perjuicios en su capacidad 
de continuar la guerra, y este será el único 
objetivo, i cuya realización buscaremos." 
E l primer ministro anunció después la 
promulgación de un decreto ley para esta-
blecer el seguro obligatorio • contra los da-
ños causados a los bienes de toda la nación. 
Este seguro se extenderá a las instalaciones 
industriales útiles, efectos domésticos y per-
sonales. 
En cuanto al peligro de una- invasión, de 
claró que "aunque no se ha producido la 
invasión, no se debe engañar s i pueblo con 
la suposición de que el peligo ha pasado. 
Por ello, los ejércitos deben ser mantenidos 
todo el invierno en las costas, dispuestos a 
defenderlas contra ]a invasión. Si el enemi-
go ha preparado sin duda alguna un núme-
ro de barcos y barcazas suficientes para lan 
zar al mar. medio millón de hombres en una 
sola noche, las tropas metropolitanas, cuyo 
número alcanza lá cifra de un millón sete-
cientos mi l hombres, deben cuidar sus ar-
mas para impedirlo." 
Finalmente, el primer ministro se refiirió 
al problema del Japón y dijo que "nunca 
habían los ingleses deseado reñir con el Ja-
pón y que los pueblos inglés- y americano 
le habían prestado grandes servicios desde 
1907. Ninguno de los países de lengua ingle-
sa es tá» acostumbradas. a reaccionar con-
tra las amenazas. La acogida al Pacto t r i -
partito en los Estados Unidos, no ha sido 
muy alentadora para el Japón. Esperemos 
que el Japón sabrá conjurar los peligros de 
esta situación con la, prudencia y la pacien-
cia de qué siempre ha dado pruebas." 
Churchill terminó anunciando que en la 
próxima reunión de los Comunes, se cele-
bra rá una sesión pública dedicada a la dé 
fensa antiaérea.—r-EFE. 
s comsmeraeia como mía 
Tokio, S.—La prensa dice ción de lluvias hubiera hecho 
que, según parece, Inglaterra | imposible el tráfico comercial, 
ha decidido la reapertura de la } Otro periódico declara que 





' el fuego dt 
sus bombas oí A l ^ b ^ ^ J ^ o n _ 
lc£Ur£ 1 ReJuh de tod° o b j e t é mi 
' I I & *°ls J * ' 0 ? o p a d o s los o b ^ de Robcr: Kochi Oty0 
11 cha se crea una nueva situa-
i!ción. porque la reapertura sifr-
| | n iñea que Gran Bre taña inter-
' ' Tiene directaments en el con-
flicto de . China y provoca al 
Sopón. La decisión bri tánica 
cíe abrir do nuevo la ruta de 
Birmania ba causado sensa-
ción e« el Japón, "Asiraifcino 
las relaciones eon los Estados 
Unidos han entrado en una 
nueva fase. Estados Unidos 
tienen gran interés en recibir 
tungsteno a cambio del. em-
prést i to de guerra concedido a 
Chung King. Esta es la razón 
que mueve a los Estado» Uni -
dos a ejercer presión sobre 
Gran Bre taña para que acome-
ta la reapertura. I n g l a t e r r a -
termina—no ha realizado nin-
gún sacrifico al mantener ce-
rrada hasta octúbre la ruta de 
Birmania, puesto que la esta-
a adoptar tal actitud para sal-
var su prestigio ante los chi-
nos y apoyar, junto con ios Es 
tados Unidos, un régimen que 
todavía resiste frente a los ja -
poneses. Otro diario dice que 
esta medida constituye un acto 
del frente único anglo-ameri-
cano.~(Efe) . 
* • * 
Tokio, 8.—Un . despacho de 
la Agencia Domey anuncia que 
esta nrañajaa entraron las tro-
pas japonesas en Hanoi, capi-
ta l de la Indochina francesa. 
Los aviones militares y nava-
les volaron durante la entrada 
de los contingentes japoneses. 
E l jefe de las tropas niponas, 
Nishhnura ha hecho una visita 
de cortesía al gobernador gene 
ra l de la Indochina francesa, 
vicealmirante Decoux y a 
otras autoridades.—XBfe)., 
Duelo artillero 
Londres, S—La Agencia R e u . 
Eer comunica (}tie los cafiOnes de 
largo á lcance alemanes, han tirado 
hoy al amanecer desde l a costa 
francesa sobre ,1a br i tánica . Los 
bombardeos duraron una hora. Los 
cañones ingleses de largo alcance 
bombardearon por su parte l a cos-
ta francesa esta m a ñ a n a , sobre un 
objetivo p r ó x i m o a Boulogne,— 
X X X 
Ber l ín , 8.—Los cañones alemanes 
de largo alcance , emplazados en la 
costa francesa del Canal han abier 
to fuego esta m a ñ a n a contra un pe-
trolero br i tán ico escoltado por v a -
rios destructores. E l buque fué al 
canzado y los barcos de escolta le 
rodearon inmediatamente ocu l t ándo-
le con una columna de humo a r t i -
ficial. Sin embargo se cree que el 
petrolero no p o d r á llegar por sus 
propios medios a ÍTX punto de des-
t ino .—EFE. 
STUHBIO 
en ei 
A í e h a s , S .—Según las t n s tme-
c í o n e s de las autoridades i n g l e -
sas, desde hace d í a s ha comen", 
zado a ser evacuada E l Cai ro , 
E n E g i p t o se ac t ivan tas me-
didas de e v a c u a c i ó n ; todas las 
reservas de v í v e r e s han 5tdo i n r 
cantadas. L a e v a c u a c i ó n ha da-
do m o t i v o a sangrientos e n c u m 
tros en var ios barr ios de E l C a l * 
ro , en t re la po l i c í a y los solda-
dos ingleses. Has t a ahora se spf 
rece de m á s deta l les .—EFE, 
nomena|t 
de Zaragoza aí 
j e f e i t o 
Zaragoza., 8.—En homenaje ai 1 
las , fuerzas nacionales que d u r a » 
te los a ñ o s de guer ra mantuvie^ . 
ron la defensa de l f ren te de la i 
ciudad, hoy han sido regalados 
estandartes y banderas a 'Os r e^ 
gimientos de I n f a n t e r í a I ? . 18 y,-
19 y al de Ar t i l l e r í a1 n ú m . 22, 
Mandaba las fuerzas e l g e t t e r a í 
Sueiro, t a m b i é n combat ien te derT 
frente de A r a g ó n . . 
A l ac to asist ieron las auto-ssí;» 
dades mi l i t a res y civiles. ' H i z o la. 
ofrenda de las insignias el A l c a * ' 
de de la ciudad, que p r o n u n c i ó 
un emocionante discurso.-CTFR-^ 
Ayer comenzó 
el Congreso Nactóna! 
Mariano 
Zaragoza, S.—Con gran b r i l l a n 
"tez, d ieron comienzo los actos del 
Congreso Nac iona l M a r i a n o . 
A las c inco de la tarde, en el 
T e m p l o del P i la r , los congregan-
tes, de toda E s p a ñ a ofrecieron a 
la V i r g e n del P i l a r todos los t r a 
bajos y actividades de los congre-
gantes. Pres id ieron los Prelados 
de Zaragoza, V a l l a d o l i d y l l u e -
ca, las autoridades c ivi les , m i s -
tares y j e r a r q u í a s / E l templo l u -
cía su i l u m i n a c i ó n ex t raord in ' a rh 
A las seis, en La Seo so ekfa 
b r ó la s e s i ó n inaugura!. L n 
p i l l a del Santo Cr i s to se halborc 
adornada con 30 lapices de ia co-
l e c c i ó n del cabildo, que es la ma? 
rica del mundo y estaba p r é ' s i m d a 
por la imagen procesión»,,! de p ia 
ta de la V i r g e n del Pi lar . E i stft 
c r c t a r io l e y ó la carta del Papa 
e<t . la que bendice a l con:,- • v 
I n t e r v i n i e r o n varios oradores.—Ci 
fra . 
Para garantizar su territorio, Alema-
nia envía tropas a Rumania 
Berlín, 8.—TTn periodis-
ta ha preguntadlo al por- • 
tavoü del Ministerio ds 
Asuntos Exteriores qnc 
había de cierto en las noj 
ticias sobre el envío de 
tropas alemanas a Ruma*, 
nía. S I portavoz contestó^ 
que, efectivamente, 
mania de acuerdo con ol 
Gobierno rumano hab a 
enviado tropas para pro-
bar que el Reich cumple 
siempre sus compromisos 
de garantía, como el con,, 
traído con loe gobeman. 
te» de Bociupeet.—(Bfe). 
¿m U Jtmta Provincial 
lie P m l m c ó ó n d m | 
, Habiendo «¿do repa-triado 'dé 
V&tfitf&t roeT^J" PIO G Ü T I E -
•RBÉZ SANCHEZ, de 10 años, 
hijo Pío y Valentina,, gae 
éU&i haber restdid.o, con ante-
r r r ^ K b . H al Glorioso Atesmúm-s 
t-n National, en ViHascea d©í 
i :. -, ana. y qne fué c-vacnado' 
é'm$$ Bilbao por laa Antorida-
r k ? ; Gobwwrw» rojo-scpara-
•155Í;4.JI . ' T l ée las e^rerkaia»j 
z^itiffcm por ««ta Juiífca- para5 
& 813,8 P®- ̂ 1 ^ i ^ ^ - " 
^iwSmetste en, ífieho ipec-
bkt":'i!.ftn re«Rí!ta®o nsíroirtoo-
SWUÍÍ; T S Í <|«e letttálaan ser dmfi^-
vvf'lám. • • 
F1^ icwJo ello, «spero (3«1 po-
hh -̂Q m gcs»eíal, y ordesio a-los 
Á l í í i l f e , por la p^esai 
1^»<tóa, cpie «i i iewm efmoW-
tK.ÍPwto d^l paaradfere de áséhos 
psorp^ á«l menor, o. de los tíos 
i^igmo José GiilSérrer., Ma-
. ,•( .• E l ista, y de sa esposa Mar ía , 
lo ftoróimiqiMm- a ejsta Jnnta, a 
U hréredad. pomWe, a fin de 
ha00%* entrega de m hijo. 
F | r Pie®, España y sn Revo 
T» f ?én- Naeiofo.aí-SmdÍ€afi«ta. 
ÍjeÓTi, S de octubre de 1940. 
* Hí Gobemacbr ^ Presidente, 
Carlos Pinina. . ; 
HI 13" L 7 As SI 
rug ía de Cuello y Cabeza. M4-
dieo-Interao de í s espeeíali-
idiád de la Casa de Safed Va l -
decilla. Consulta de 11 a 1 y * 
de 4 ti 6. ^ r d o ñ o I I , 15. Telé-S 
T fmxo 1598.—LEON 
»PROVISÍON DE 
I M A P L A Z A 
' E t éía. 11 de l ac tea l t - end rán 
r los ' c x á m e a é s de ap íá tud . 
para l a p r o v i s i ó n , p o r concurso, 
de la' plaza de M a e s t r o Sastre 
M e l Hosp i c io P r c m n c i a l de A s -
L o s c j ^ c í c í o i s t e n d r á n k tgar e n 
>et JEí<Kpicio de esta C á i d a d a las 
#11^30 lioíaiS. , 
d i 
Oficia d®l 
:. A K U N C I O . 
Xeefisitandt dq t i í r í r 240 t rn t e ' 
tsdsus de c a r b ó n an t r ac i t a pa ra 
< 3 lef a c c i ó n , se pone en c o n o c í -
rniento del p ú b ü c o en genera l a l 
r o j e t o de qne a quien l e i n t e r e -
- c presente e n este D e p ó s i t o 
sito General M o l a , n ú m e r o 16, 
los t}í;is laborables y horas n o r -
nulrs c!c oficina, hasta e l 11 d e l 
ad r«a í a recoger los datos nece-
iarjrrs para l a f o r m a l i z a c i ó n de 
la o fe r ta . 
idcfe- gastas -del presente anun!» 
ríi-» s e r á n de cuen t a del adjudica" 
ta r i o . ' 
1 T rÓN. 5 de Oc tubre d e 1̂ 40. 
E l Jefe del D e p ó s i t o , R I C A R -
D O S A N T O S . . 
FOT la Alcaldía; hnv sido im. 
stas ranltaí? de 150 ]->esetaSj 
a erda mjo d o los si^nien'les^ 
diieÍKi»; cle^erros, por ciwnfer^SEEVIGiO maOMAi; B E 
«ásfcfl̂  por v-i* p»il3!lie,a sin. i r 
Sozal. 
D . TeóíSIo M a J ^ o , P , Ma-
.ríímo Zarza, B . Ang^ l I>Í6z, 
'B . ' Bicardo Feo, B . Maa^^ino 
Fernández , ©. Eustasio Juan 
Oaleiro y D . MaandL ya l l c . 
Se p o w ; « a cotjocJtncnto de 
''(Jos aquel los exconabatientes que 
neeesitcn pnoveerse de cer t i f i^ca-
idos de antecedentes penales, p o -
m m L t n s G. TEÜEBA 
Garganta, nariz y oídos. Gi-
WEIBe 
CXJmB ATIENTES, 
P R O V T N O A L 
djráíi so l ic i ta r los p ó r conducto" de | ! ! f . í ^ l ^ 
esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l , nte- ^ i ^ d a m e d ^ a 
de í d í a n t e e l pago en m e t á l i c o 
pesetas. 
^ P o r D ios , E s p a ñ a y jrtí R e v o -
tedón Nacional—Sindica l i s ta . 
cantará el Orfeón 
en la Catedral 
Esta tarde, en la novena a la 
Santísima Virgen del Pilar 
que se está celebrando en la 
KS. I . Catedral, candará el Or-
feón Leonés la canción bueó-
lico-sacra "Qniero Madre", del 
P. Iraarrizaga y "Tantmn Er -
prosnetiamos eu íjuesti-t»? KQ m , ^ ^ 
> de ayer , damos unas n o - l í n e a s 
- r e s e ñ a n , en 1^ % ! a todas las S L * a B 
que e l espacio no* d o n F ^ m ^ ^ ^ * *t1£Z¡¡r*'» 
par t ido de H o c k e y drarse ¿Ti Uíy J * 
nos 
pe rmi te , e l H o c k e y 
jugado en Orea&e e l pasado, d o -
m i n g o , en e l que nuestras cama 
radas de la S e c c i ó n Femenina 
leonesa h a n demostrado, ana vez 
m á s , su m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n » 
c ion 
drarse en lo¡ B 
pract icar y 
memno. De esta 1 ^ ' ; 
t a de > f o m a í i ó ^ ^ l L 
la. mujer uo debe ^ ¿ " ^ t ^ ?- ' 
da nmguna c a m a r j ? ^ ^ ^ „ 
cntus1asmo t rayendonos un n u e v o ; insistiremos coTi 1 0tro i j 
t r i t "yío- . • - i «I tema r e q u i e ^ ^ ^ ó n , ^ Z 
h, l encuentro, desde sus comien j - i * * . 
zos. se c a r a c t e r i z ó por uu f o r m i - í • .1 F ' ^ 
^ « d a 
&e c a r a c t e r i z ó por u n f o r m i - j 
dable d o m i n i o de l equipo l e o n é s . < 
E n todo momento, nuestras cama i 
rada's fueron d u e ñ a s absolutas de 
la ' i n i c i a t iva de .las jugadas, qu 
se desar ro l la ron siempre Bajo la 
superior p r e s i ó n leonesa. 
A los tres minu tos de iniciad ó 
e l encuentro , u n m a g n í f i c o cen-
tro' de Luisa , que remata con ma 
ravi i losa p r e c i s i ó n Conchi ta Co-
derque, da lugar a l p r imer goal, 
i Nuestras camaradas intensifican 
a ú n m á s su presionante ataque 
y - momentos d e s p u é s , Menza l o -




t iva Leonesa 
e t Cultural y Dep^V' 
í P A R T I D O ZAMORA-CLTU 
! T U R A L 
W 1 
B 3 
Pals do del Cinema. 
g'o'V a tres voces ignales, de i g ra el 
Perossi. . . ' j i ^ ó n . 
" • E l ú n i c o g o a l del equipa ga-
^ « • V I ^ W ^ V I ^ V ^ | l lego, conseguido poco antes de 
| acabar e l p r i m e r t iempo, fué mar •  
} cado en una escapada del medio ; 
j izquierda. \ . '• 
E l segundo t iempo l c o r q i e n z » \ 
t a m b i é n con el abso lu to domin io i 
l e o n é s que p r e s i d i ó t odo el par- í 
t ido . E l juego se desarrol la por i 
entero en e l t e r reno gal lego, con | 
un constante asedio a la meta j 
de Orense. M a r y L u z N a c h ó n s^ l j 
encarga de marca r el _ tefeer goal • 
l e o n é s y poco antes de finalizar j 
e l par t ido , vuelve 'a ba t i r la p o f " \ 
t e r í a con t ra r ia con un cuar to tan | 
ta a nues t ro favor . ¡ Q u é pesada i 
es esta M i r y x L ü z ! i 
Con este resu l tad^ y a c o n o c í -
do , de 4—1 o b t u v o e l equipo leo ' 
n é s la v i c t o r i a , f á c i l m e n t e gana- I 
da si se t iene en cuenta el cons- | 
tante d o m i n i o ejercido «éu todo e l ' 
encuen t ro ; pero de verdadera d i f i 
cu i tad si se cosidera l a v a l e n t í a ; 
k O ^ ^ C S E N SU L U M M O S A P A N T A L L A • 
en. la jp-resente serosna, las extraoirdmarias 
dones cin^natográficaa siguiente^-: 
produc-
R E C I E N ÜÍAÜGUEADO 
SO babiiaciones.-Todo confort. 
Avenida José Antonio 
Sntr^da por Valverde, núm. 1 
M A D E I D 
^ .T«. inolvidable pelicnla ascional Cifesa, APTA PARA 
M E N O R ^ , triunfo indescriptible de CONCHITA FL, 
LQtIKR y M A N U E L L I M A . 
JOAQUIN M Ü J K M E T A 
cxtrafilm Metro, HABLADO E N ESPAÑOL. Un film 
todo grandeza. Un tema emocionante y sensacional. 
Interpretado por el gran actor, WARNER BAXTER. 
(F!es*a de la Raza): OA.UOHO 
La pelicula seleccionada pof el CINE WEL CALLAO" 
de Madrid, para inanguración de S.U temiporada, donl 
r de continúa ejehibiéndose con éxito creciente. 
Un film de grandes aventuras históricas de intensa 
J * emoción, realizado entre los peligros del Amazonas 
y eT Mará jo. 
HABLADO E N ESPAÑOL Y. APTO PARA IvfEíNORES 
E n la Inspección Monícipal 
3e Vigilancia se encuentran 
depositados los siguientes ob-
ietos encontrados en la vía p ú -
blica^ a disposición de quien 
acredite ser su dueño. 
U n píwjuete de fotografías y 
una céduía personal a nombre 
de dona Jesusa Gonzáfez L o -
renzana. Una cartera de seño-
ra, conteniendo salvoconducto 
(a nombre de doña Valentina 








\ A consecuencia del partido , ^ r e t 
; mora por el equipo de esta ^ e Co 
: ciedad, ia Junta D.rcctiva . v ^ 
puesta <le la Comisión de equi t, 4 nr̂  
y jugadores, ha dictado lâ  i 
í guientes sanciones a lo? jugií W ^ H r í 
: res que se relacionan, por lo» i 
[ - t i ros que se especifican: 
A los jugadores Ignacio Atij [ 
zá , A r t u r o Suárez, Aiícedo Fl í 
n á n d e z y Antonio Orejón, jospi ] 
s ión por tiempo indefinido, p 
fal ta de in terés y entusiasmo i 
e l part ido de referencia, 
A l jugador Severino Rodriá | 
apercibimiento, con inmediaf} I S 
c ión en el caso de reincióend 
por faltas cometdas en día» « 
teriores al partido que pcrjudia 
a su buen estado físico. 
A l jugador Antonio Besada,! 
t rega de la ficha correspondial 
por los mismos motivos qoe 
anterior , . 
Estas sanciones no <xirart * 
los jugadores sancionados del P 
ob l igac ión que tienen do a< 
a los' entrenamientos. 
1 
j y e l t r aba jo desplegado por las 
camaradas gal legas. E n n i n g ú n ; Y ^ L 0 S JUGADORES 
f m o m e n t o la p r e s i ó n leonesa loigró 
í quebrar su tenacidad y este h izo 
que e L t r i u n f o se obtuviese en '^ 'Todos los jugadores 
precio a la inmejorab le cal idad j Sociedad deben presenta 




E L SEÑOR DON ANTONIO REVUELTA ROORIGUEZ, 
(Comandante del Rgto. Infantería, núm. 31, condecorado con 
la Cruz de Guerra, Cruz Roja del Mérito Militar y Medalla 
de la Campaña y de Africa).—Ha fallecido en León el día 8 
da octubre de 1940. A los 32 años de edad. Habiendo recibido 
los S. S. y la B. A. D. E P.-^-El Excmo Sr. Gobernador M i l i -
tar, Coronel, Jefes y Oficiales del Regto. Infantería, núati. 31 ; 
su desconsolada esposa, doña María Luisa de Celis Rodríguez; 
hijos, José-Antonio, Manuel y María Luisa Revuelta de Ce-
lis; madre, doña Domicia Rodríguez Sampedro; padres polí-
tico^, don Agustín de Celis y doña Adoración Rodríguez Diez; 
bermanosí hermanos políticos, tíos, primos y demás familia; 
Suplican a Vd. encomendar su#alma a Dios y asistan a las 
íiSíEQUIAS Y MISA DEPUNERAL que tendrá lugar el día 
t0 del comente a las DIEZ Y M E D I A de la mañana en la 
If^tesi^ parroquial de San Juan de Renueva y acto seguido a 
T& eondocción del cadáver al Cementerio, por lo que les que-
darán muy agradecidos. Casa mortuoria. Avenida' del P_adre 
Ishi. n#n . 53. ¡El duelo se despide en San Francisco. 
Funeraria " E L CARMEN". Telf. 1640 
• N o podemos destacar ac tuado- | tura i ( L a Corredera)
íes personales. T a l es la inque- \ t r o dé la tarde, 
D E P O R T I S T A S LEONESES 
iras ha l le-
gado a é s t a a pasar una terapo'-
rada, nuestra es t imada camarada 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a Ce- í 
pedal V a l l i n a s . L á 1 d e s e a m o s fe- | 
i i z estancia en t re nosotros. 
—Para las fincas que en Cas- | 
t r i l l o de l Condado posee nues t ro | 
e s t imado amigo don J e s ú s A n t o - ? 
n i o L ó p e z L ó p e z , ha salido la se-
ñ o r i t a V i c t o r i a L ó p e z D í a z , coni 
el fin de descansar unos d í a s des-
p u é s de haber t e rminado en J u í i o 
la carrera de Maes t r a Nacional 
y e n ' l o s pr imeros d í a s de. O c t u -
bre r e c i b í a e l t í t u l o : de Profesor 
.Mercan t i l , con br i l lan tes notas. 
Nues t r a cord ia l enhorabuena 
t a n t o a los padres como a esta 
in te l igen te . j oven cuyo descanso 
es -bien merecido y a la que de-
sea mos grandes t r iunfos en su ca 
r re ra . 
nes rs  
brantable o rden ' que nos d i c t ó en 
l a r e d a c c i ó n c ie r ta . ' ' personal i -
d a d " que para nosotros es de au 
| t o r idad m á x i m a . ( V a por t í . ca-
I n ia rada . . . ) . Sin embargo bemos 
Í d e ' consignar que todas la» e,n-
| tusiastas camaradas de nuestro 
ii equipo cumpl i e ron como ellas -sa-
' ben hacer lo y d ieron de sí cuanto 
[ p u d i e r o n para t raerse a casa, un 
| t r i u n f o cnorgul lccedor . L o mere-
c í a n y lo alcanzaron. A h o r a a es 
por e l encuen t ro de V i g o , 
y que siga la buena racha. 





d i r ecc ión a MaQnuI rán v^mv^i" 






I * car 
ffcad 
e sií l ehc i 
en. el  ^ — R' Cl< 
ta r io . . . , ipon«eS j 
Los deportistas ]£u Vt\t¿ t ^ ' i 
a c o m p a ñ a d o s por • ;• rg , 
INCIPA 
Gran Compaia Cómica de 
CAMPOS^ 
B O D A S D E P L A T A 
H o y celebra sus bodas de p l a t a 
de casado, nues t ro es t imado a m i 
go y camarada D u s t á n P r í n Gran 
de. Nues t ra cord ia l enhorabuena. 
D E . F R A N C I S C O U C I E D A 
L O S A D A 
Párío« y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2. Râ  
miro Ealbuena, 11, 21° izquier- j 
1^ 2 ^ ^ . ^¿m. 1560, 
GASPAR 
, ., _ tpatraies 
No deje usted de admirar los dos éxito? ^ 
m a ñ a n a ' j u e v e s y el Viernes. GUZMA^ 
Ei mayor éx;to teatral del año. CRISTINA aria « ^ S K * ni 
vela", constituyó el más resonante suceso ^ aUtora, ^ ^ c 
H A GUZMAN, llevada'a la escena por ^ como e l - , »UT0. 
men de Icaza y Luis de Vargas ha sido caUfic ^ eSü^ ^ y p; 
o escénico. CRISTmA G U Z M A - a ñ a n ^ ^ Jcias 
«ctri 
grande triünfo tJBceutuu. V^J.̂ ^ J-J-^-- .^rTin^ rnan0-'-^. 
da por la Compañía de GASPAR CAMPOb, g pBlNi 
a las siete y media y diez y tres cuartos 
^-Usted vio "¿QUIEN M E J ^ M P ^ A - . ^ o d@ 
—Pues su autor JOSE DE LUCIO, es el 
PIS 'A L A TRUENO ^ la5 
Vaya Vd. :a l Teatro Principal ^ ^ f ^ ' r e ^ f c o r t t ^ ? 
media y a las diez y tres cuartos, ^ ¿ ^ s u ^ ¿ ó n df 7^ 
do la interpretación que Gaspar Cancos y v T O é ^ 
ñía de Comedias C ó m ' o n c , dan a esta ^ ^ ¿ $ 
celebrado autor. 
PEPA L A TRUENO y GASPAR C A M P ^ ' 
es 
lrera. 
^ León , s a l ^ hge-
1 ^ ^ I ^ S * * ê 90 ^ 
^ ^ v S c t d o r de p f os ti 
sfic» ¿ f i * . lir v { 5 0 . C a m p e ó n abso-
^ S ¿ e t n á s de U c r i d a d 
reglamcntam. pmp.a de 
t̂os espectáculos. 
Tío* capeones dê  cada c^te. 
& x se Ies adjudicara t m ' c i n t o 
ir honor. . , , , 
Día 1 3 . - A las tres de l a t a r -
Jt luchas infantiles hasta ^ 10 
Moí. con premio de un b a l ó n , 
Locha de Flechas hasta 15 a ñ o s , 
P^^oe premio ár un ha lón de r eg la -
ngo tn ; r.. v a c o n t i n u a c i ó n lucha 
• e!ta Si íbre con la adjudicación de 300' 


























i, las co*f 
Gomados ^ del 
D ^ M Á V * eme se celebra-
G i l I K W i a r i rán los cüas 11, 
12 y 13 de octubre, 
Lws fnscripciooes para bichar 
ptíérim hacerse en las oficinas de 
la Sociwáad EspaSo la de Talcos, 
«a. L e ó n , calle del A l c á z a r de 
T c í c d o , a ú m . 9, hasta el jueves 
por la tarde y « a Bofiar c « el 
B a r Juanito. hasta las trece del 
sábado . 
. L o s altichcs e m p e z a r á n a la ho 
ra ea punto asaonciada. 
Bofiar, 5 de Octubre de 1940. 
L A «COMISION 
SE V E N D E 
4 premios a juicio del jurado. 
por t e rmina r loá con t r a tos . . una 
finca en San Justo de la Vega, 
t é r m i n o s de Celada de la Vega y 
Nis ta l , a. dos k i l ó m e t r o s de A s -
torga , con fácil acceso a la ca-
r re tera general de L a C o r u ñ a , de 
175 cuartales aproximadamente, 
de r e g a d í o con prados, era y 
huerta y confortable casa p r i n c i -
pal , v iv ienda para el encargado 
y dependencias a g r í c o l a s , con luz; 
y agua. ' 
Para t r a ta r con don Ale jandro 
Fon t , en l a D e l e g a c i ó n de H a -
cienda en F A L E N C I A . 
G A R A G E 




De «spectácaJos para ísoy M i é r -
, coles, 9 de. Ocfcnbre de 1940. 
C I N E M A R I (Palacio del O n e ) . 
Scskme8 a las 7,5) y 10,30.' 
Extraordinario programa mar-
ca Metro Goidtryn Maj^er. 
Véaa&e Carteleras asan ciado-* 
ras. • ... r 
T E A T R O A L F A O E M E 
Sesioaes a las. 7,30 y 10,30. 
Gran é x i t o de 
S A C R I F I C I O S D E M U J E R 
E l ^ film que hace v ib ra r <fc 
«TOocíón. I n t é r p r e t e s : M a g d a 
Schneider e I r á n Pc t rov i ch . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran Corapafua C ó m i c a de Gas 
par Campos. 
H o y a las 7,30 y 10,45. 
L a monumenta l comedia^ de M u 
noz Seca 
E L U L T I M O B R A V O 
Fenomenal é x i t o de risa. A p o -
t e ó s i c a i n t e r p r e t a c i ó n de la C o m -
p a ñ í a . . , 
vendrá a España el Jefe 
de las S. S. HiRimler 
Madrid, 7.—^Paira ¿entro de 
muy pocos días es 6»p«jrad« ea 
BspaSa «1 Króciaführer de ía« 
S. S. y jefe de la Polieía ale_, 
mana, Hfanmler, como «a-viado 
especial del partido aacioaal-
socialista alernáH, Visitará Es-
paña y estudiará de cerca el 
funcionamiento de la Falaage. 
-—Cifra. , . ' 
(jura las encías sangrantes, 
tonificia. la boca. 
¡REUMATICOSl 
' Nuevo prodigio, maravillo-
so y asombroso descubrimiento 
contra el reuma. 
Curación rápida y radical 
antes del mes. de tratamiento.' 
Garantizando su curacióu 
siempre y . cuando sea reuma. 
Detalles por correo a D . Be-
nito Díaz. ZARAUZ (G U I -
PUZCOA). 
MAKOS g. L . 
Marisa. 243. — BAUCELONA 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas. 
Tubulares, Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. E n í r é g a s m m e d í a -
tas. Presupuestos grat is . 
Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valla dolid 
M A K U E L G. DUCAL 
Avenida R Arecn t ina 18. L E O N 
Teléfono 1401 
C 
CURSILLOS DEL MAGISTERIO 
O día 15 del mes actual derán principio en este Centro las 
clases de preparación para los próximos CURSILLOS DEL MAGISTE-
RIO. Para más detalles, dirigirse al Director del Colegio. DON RA-
MON BELINCHON. Plaza de San Isidoro, núm. 2. León, 
M 
Para la solicitud de T A S -
JETAS aprovisionamiento GA 
• SOLINA cupos mensuales, 
Í m a t r í c u l a s / a l t a s y bajas, car-
1 nets, duplicados, ransfersacias 
| y demás ástíntOs. utili«« loe ex 
I tensos servicios d©I Centro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEN 
CIA CAN T A L A P I E D R A , Ba-
yón, 3 (frente al Banco de Es-
paña ) . Teléfono 15-63. LEON. 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y Amé-
rica. - -
, 0«*EOftT L E O N E S 
E a c « « t r á n d o « « e n reoJ-gasfea"" Í 
« ¿ a la Roaidaik *e esta «ac idad, 
se B « « e en cenf lM>««kto de quien 
ps'flíera á a t w e w i v U <f«e desde |«s>» 
te ' í í * A ! 15 del í>v«&»ñtc G*eá se 
abre «I periodo de fescripefein pa 
ra «wwtr parte «n .'k - esepresada 
fSMUw' aí í r « t i e de las d a a é s 
de «tú«t©a « t m o s i de los que n o 
de»««« tprt í ídar!» «e e a c o á t r a r á . 
e o « ' p e í « « t é ' fM»o¿esor. 
L t s cfeeses s e r i a coaspletaaicn'*. 
te cratis . 
í LA BIRECnVA 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fí=# 
na. Primera marea española^ 
Suero ÍJuiñone», ¿i.^León^ 
Cupón pro-Ciegos 
N ú m e r q s premiados del C u p ó n 
Pro Ciegos, correspondiente • a l 
sorteo ce í ebrado «1 día 8 de Oc-
tubre de 1940: ; -
Premio de 25 pesetas, a ú m . 697 
y premiados coa 2,50 los que s i - • 
guen: 97, 197. 297, 397, 497. 597. 
797. 897 y 997. 
ANUNCIGS V A R I O S 
J^CANOGRAFIA. gra-
Academia Franco: Rúa, nú 
ÍESES feo 49 Leótt. 
IJWJBTA y granaa los mejo-
J» carbones asturianos. Plaza 
«¡ TRASPASA bar. Informes: 
ejcia de Negocios Soto, Ca-
tav^Noma. Leóm 
S r w 0 ^ceite l i n a ^ . Ofer-
Cleto Unzueta, Ordeño I I , 
íi-io. León. 
_ PASO bar, buen local 
Mtó. ^ 7 2 0 - P^as envases. 
» LFIVD0 cochera en Primo de Pti 
l l U ^ ' ^ m . 38. Informes: (Por-
2íht?Í-0N- Se, vend« hermosa 
W n t * ^ v a - Informes: s2Piro, r, Entio. Iqda. 
* -nZ Seleccionadora Ma, 
tora, 5'' ^ - n u e v a . Ta. 
e s í ^ ét y E S eléctricos industria 
N ^ C J-dos tlPos y voltajes. 
^ S ^ 0 1 0 1 1 y venta. T a l W * ^f011., y v e i l t a - Ta la re» 
* 1?P0LD". AlcáZa,n 
¿o ledo . 16< Teléfono 146Li 
Í̂ Ü?? fábrica sierra cir-
;ón . n odo? 8118 accesorios. I 
s ¿ f Í ^ S y m<?dio oficialas ] 
líera.' u"cina Colocación ^ 
NECESITO 'piso bien amuebla 
do urgente. Razón: Farmacia 
Magdaleno. 
CHAQUETA niña, perdióse en 
Plaza Mayor. Entregar, San 
Francisco, núm. 8. León. 
POR TEAS LADO urge venta 
máquina coser "Sínger", secre-
ter, semi-nueva. Informes esta 
Administración. 
CASA particular admite hués-
pedes, pensión completa, o sólo 
para dormir. In formarán : L i -
brería Garzo. 
SE VENDE furgoneta Ford 
17 H l seminueva toda prueba. 
Razón: Avda. del Padre Isla, 
57, bajo izquierda. 
MESA comedor se vende. Ge-
neralísimo Franco, 17, 3.°. 
EADIO y sello de oro, vénde-
se. Razón: Plaza de Don Gutie 
rre, 3, 
VENDESE máquina escribir 
fortát i l "Underwood". López 
Castrillón, 1, bajo. 
PAREJA de muías, cuatro y 
einco años, ocho cuartas alza-
da, a© vende. Informes en es-
ta Administración. 
SE VENDE una casa nueva en 
las Ventas. Razón: Panadería 
Marcos. 
SE TRASPASA bar barato, ca 
He céntrica, por marchar sil 
dueño. Informes en esta Admi-
nistración. 
SE^ARRIENDA la bellota 
la Dehesa de Mestcjas en fSft 
í&mp dí> Rctperuelos (León) . 
ENQ ESPECIFICO 
E l BRENO (en pildoras), po 
deroso antisifilítico y purifica-
1 dor de la sangre, n i es purgan-
I te n i obliga a dietas n i absti-
i nencias. Se puede tomar en to-
^ das las estaciones det año y 
en todas las edades sin el me-
nor ineonvéniente; no exije 
alteración en las ocupaciones 
del enfermo y en todos los ca-
sos es inofensivo. 
E l BRENO, cuya eficacia 
está , justficada por la intensa 
propaganda' individual que se 
le hace, evita las peladas, de-
.tiene la caída- del pelo, hace 
desaparecer dolores, mareos, 
pesadillas, ronquera, • Hagas, 
m a n c h a S j placas, reumatismo y 
todas las demás manifesteuáo-
nes de la sífilis; despierta en 
eí enfermo un buen apetito, 
i£na excelente disposición de 
espíritu y un dulce bienestar. 
Tubo para una semana de 
tratamiento 
6 PESETAS 
I En todas las farmacias^ 
TUENO D E FARMACIAS 
De L a 2 de ía tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla: Sr. Ma-
so, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañana : Sr. Mazo, Plazuela 
del Cofiuile, 
í í / f d a s i e m p r e 
Q f a r é í é l e o n é s 
i i i i i i i í l 
^ 4,4.4.4.4. <• » » • » -I» << •!• 'V <> 
J . PARIENTE.- (DENTISTA); 
Ex Ayudante dé la Escuelat 
de Odontolosría de MaáridL. 
Avenida del General Sanjurjo* 
itím. 2. 2.' iqda. (Casa Oliden)-
Consulta: M a ñ i de 10 a \ % 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA : LbS 
inevei . 
Caballeros 
u t i l a d o s 
E n virtud de orden de la S u -
perioridad, los Caballeros Mut i la 
dos de Guerra por la Patr ia qae 
s-e hallen en p o s e s i ó n de su T i t u -
l a correspondiente t endrán de* 
rscko a retirar del D e p ó s i t o dje 
Intendencia l a . rac ión alimenticia 
aue corresponda por individuo. 
Para ello «erá necesario la pre-
sentac ión de sü Carnet de M u t i -
lado o T í t u l o correspondiente J 
tiendo el derecko p e r s o n a l í s i m o 
.e intrasferible. 
Ultimamente se darán normas 
aclaratorias para el mejor cuni-
pliraiento de este servicio. 
\ L e ó n , 7 de Octubre de 1940. ' 
* E ! Tenirn+a encargado, yiceiti-1 
te Garccs M u ñ o z . 
C A S A V A L B E S , C, A. 
Neuiráticoa, Lubrificantes, AcceeoHos, Bicidetaa, ReeauchO-? 
tados. Electricidad. 
AVENIDA D E L PADRE ISLA. 29.—L E O N 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Dal Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios Pa* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES DEL BI^ON GB. 
NTFO.ÜRTNAÍtlAS, CON SU CIRUGIA Y P IEL 
Avenida del Padre Isla, 8, l.e izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en a 
Yesos, Cementes. Azulejos. Cañizas. , Baldosines, Inodoros, 
Ferretería ..en General. Tuberías de cadas clases. Hules Persia* 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas, Artíctllos Rocalla estufas^ 
Herramieatas Balsnzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E?I DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño 11,18 - L E O N — Teléfono 1526 
A U T O . S A L O N . Cerneréis] industria) Pallares, S. a. 
Garage y Talleres con persona) especializado en la repara^ 
eión de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate^ 
rías.—Eccaucbutado.—Lubrificantes, neumitieos, accesorios 
de- automóvil. 
Concesionario oficial: F O R D . Padre Isla, 3^; VillafraiL. 
ea 8 . L E O N ^ 
M 1 R U L 1 P T O L 
Fr'+? la caída del cabello. Fecilita su crecimiento. ITsando 
L j i k L U F T C L BU fita será ctlvo, Esce tí€sap£r:cer la casna# 
Pídalo. FamaciaSs Droguerías, Perfumerías -
(rase de Mons 
D ü P O N T 
'or Benjamín 
m B m t m r ^ m ' í M una frase. Por ahora, 
m.úmiBur Dmxmt no pueáe hacer otra coea que esta, 
una, frase, de cuando en cuando. Es el prototipo ele 
la mentalidad del francés medio de nuestros días. 
Acogió confiado la noticia de la declaración, de guerra 
a Alamania; formó en las manifestaciones que reco. 
rieran la ciudad pidiendo ejemplar castigo para el Fuhré r^h izo 
mentalmente la distribución del territorio alemán entre Fran-
cia, que l imitaría 'al norte con Polonia, y Humama , que limitana 
al Este con Francia; ánsultó a grandes voces al rey de los 
belgas; desafio a los soldados del Réi^h a la lucha en la linea 
Maginot; presenció el desastre y culpó a todos menos á ios 
dirigentes de su pa ís ; y ahora, monsieur Bupont, que ysve 
en una de las ciudades ocupadas, como no puede acusar a los 
soldados alemanes de arbitriaridades, crímenes, robos o atro-
pellos, ha hecho una frase. Monsieur Dupont deseaba que el 
Ejército de Ocupación se comportase como se han comporta-
do Eftercrtos de Ocupación que él ha conocido. Los alemanes 
debían haber hed ió lo mismo que los soldados franceses hi-
cieron en la cuenca del Ruhr y en el Sairre, y así, los vencidos 
de hoy hubieran podido arrojar a la cara de los vencedores, 
por lo menos, una acusación justa. Pero no ha sido como 
wionsieur Dupont deseaba. E n adelante, cuando- el francés de 
tipo medio qmerá justificar su odio a Alemania, tendrá que 
rentar alguna historieta absurda o echar mano de una frase; 
de la frase que monsieur Dupont ha hecho como único comen, 
t a ñ o al comportamiento de los soldados alemanes del Ejér-
cito de Ocispación. "Son—ha dicho monsieur Dupont—de una 
corrección j ir i tante". 
Los hechos para monsieur Dupont, no tienen valor algu-
no. Desde chico aprendió que los enemigos de Francia eran 
los alemanes * creció con esta convicción atornillada en su ce-
rebro; creyó que la victoria de 1918 era una demostración de 
la superioridad física y espiritual del pueblo francés, y ahora 
para esquivar el reconocimiento de una verdad que todos los 
hombres íínfparciales ven, hace una frase. 
No la hizo cuando fes fuerzas navales inglesas atacaron a 
ta Escuadra francesa en Mazalquivir, y ha sido necesario el 
ataque a Dakar para que monsieur Dupont, indignado por la 
traición de De Gaulle, más que por el proceder de Inglaterra, 
haya llegado a pedir, en serio, armas con qué lavar una 
afrenta; pero monsieur Dupont no ha hecho la frase que es-
|serábamos, refiriéndose al comportamiento de los soldados 
ingleses, que son "de una incorrección irritante". 
Por el momento es difícil que a l buen medio se le pase por 
las mientes frase alguna que dedicar a sus antiguos aliados; 
pero" hay que confiar en que Dios no los dejará de su mano, 
y después de la acción contra Dakar comenzará a comprender. 
un francés que tiene cosas que decir y motivos en que apo„ 
yar sus áticas definiciones, puede hacer frases mucho más 
interesantes que la que monsieur Dupont ha dedicado a ios 
•ftoldadós alemanes^ , i , : * . . , * . . ' i 
i i mmmm 
francés aprueba U 
nu#va Uy sobre 
É Í D D I O S 
— O Q O — 
. ^ I c h y , S , ~ E í gobierno f r a n c é s 
acaba de aprobar e l íamós 'o ' de-
cre to 4e Cremieux, p romulgado 
e l 24 de oc tubre de P*>v e i 
gobierno de defensa nac iona l 
Es te decreto asimilaba a tof 
j u d í o s de Arg<:t con los ciudada-
nos franceses en l o reterente con 
lo« deredios po l í t i cos , r en espe-
eiaí con el derecho del v o t o en 
las elecciones. E s t á medida p ro -
v o c ó gran descontento en t re l a 
p o b l a c i ó n i n d í g e n a que, se i n d i g -
n ó del t r a t o de. favor concedido 
a los j u d í o s . Con esta l e y ^ e í go* 
b ierno del mar i sca l P e t a í n 'as i -
mi la abora a los j u d í o s con los 
musulmanes en lo que se refiere 
a los derechos p o l í t i c o s . — E F E . . 
L a aviación 3 ^ 
bombare]*^ ^ deo 
Lonifres, 8.—Bos í o r m a d o n e s de 
a^nones de bombardíío y casa ale 
manes, con un total de un cente-
nar de aparatos, han atacado hoy 
Londres , en pleno día. Las calles 
estaban frenas de peatones y vehícu 
loís de tnmspofte público. Algunos 
aparatos consiguieron atravesar la 
defensa y lanzaron bombas sobre 
la capital. En . una calle cayeron éa 
rápida «uc-esión dos bombas, q«e 
provocaron el dermmbamiento de 
tm edificio. Dos autobuses fueron 
alcanzados y varios pasajeros re-
etjltaron muertos o h e r i o s . Los 
serríoos de socorro 
gran a c t i v i d a i ^ 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
Londres , 8.—Comunicado ' de 
los Min i s t e r ios de l A i r e y Segu 
r idad I n t e r i o r : 
" É l enemigo ha efectuado raids 
sobre Gran B r e t a ñ a durante la 
noche ú l t i m a . G r a n n ú m e r o de 
bombas fueron arrojadas sobre 
Londres y sus a r r a b a l é s , a s í co-
m o en algunas 'ciudades del nor -
oeste de Ing la te r ra , aunque s e g ú n 
las informaciones T i a s t á ahora re-
cibidas, e í n ú m e r o de v í c t i m a s y 
los d a ñ o s producidos en estas re-
giones n o son m u y grandes, ' en 
r e l a c i ó n con l a intensidad d é los 
ataques. T a m b i é n ttan sido b o m -
bardeados otros d is t r i tos de Gran 
Preseniación de 
ia Compañía d na mulla 
B r e t a ñ a y algunos lugares de_Es. 
cocía y el P a í s de Gales. Una 
i n s t a l a c i ó n indus t r ia l emplazada 
en una ciudad del sureste de 
Gran B r e t a ñ a ha sido alcanzada. 
K'o obstante los d a ñ o s ,han sido 
p e q u e ñ o s y hubo pocas v í c t i m a s . . 
Informaciones- recientes respec-
t o a ía batalla a é r e a de ayer ind i 
can q u é fueron destruidos 27 avio 
nes enemigos y no 18 como se 
h a b í a anunciado. Hemos perdido 
17 aviones de caza, pero los p i l o -
tos de diez de estos aparatos, se 
encuentran en $ á l v o " . — E F E ; 
^ • X X X 
. Londres, S.—El M i n i s t e r i o dal 
A i r é comunica : 
" D u r a n t e l a ú l t i m a noche, las 
fuerzas a é r e a s b r i t á n i c a s ataca-
ron los: objetivos mil i tares de lá 
r e g i ó n berlmesa y las c o m u n í c a -
J í ^ . _ I l l x * ^ c i ónes de.diversas partes de A'te-




E n func ión de tarde y noche 
«tébutó ayer e ñ e l Principal , \& 
G r a n C o m p a ñ í a de Comedias que 
dirige e l cé l ebre prkner actor 
Gaspar Campos. Puso en escena 
la be l l í s ima comedia en tres a c -
tos, original de S e p í d v e d a y F e r 
nandez de Sevil la, "Estudianti* 
» a " . L a obra es sin duda alguna 
«i^á de las mejores de estos ú l -
timos tiempos y la interpreta-
c ión fué tan perfecta que los in -
térpre te s de todos sus personajes 
fueron aplaudidos con entusias-
m o por_ el público, que salto com 
p l a c i d í s i m o . 
¡c y. 
Por 250 pesetas: -
2.000.000 D E P E S E T A S . 
Por 25 pesetas: 
200.000 PÉSETAS 
Per mm pe&eta: 
8.000 P E S E T A S . 
Puedes ganar, ayudando, ade-
más, a la Lucila Antituberou-
si juegas a la 
L O T E R I A D E L A 
CEÜZ ROJA 
11 de Octubre, 
Tarragona . E l gobernador d 
vál h a propuesto a l« «superio-
ridad l a impos ic ión de u n a m u í 
• t a de 500.000 pesetas a Anto-
nio Tapias Yevat , de R e u s ; l a 
incautacSótt de sus estableot-
mienfos, ináiabiiitacWn para e! 
e.jerdf/io del comercio y on a ñ o 
en un bata l lón de Tr^bájadores , 
por reinciífir por tercei'a vez 
en d tráf ico Pleito de harinas 
y ventas a precios abusfvos. 
L a misma autoridad h a im-
ptiesto diversas muttas ipor t m 




M a d r i d , 8.—El 30 de octubre, 
cuar to aniversario de A u x i l i o So 
c ia l , e m p r e n d e r á !a obra de la 
Falange l a recogida de n i ñ o s men 
digos. Con este obje to se h a b i l i -
t a r á un moderno hogar de cla-
sif icación p rov i s to de dispensario 
m é d i c o con todos los adelantos. 
Los n i ñ o s recogidos s e r á n devuel 
tos a sus padres siempre que es-
tos posean medios para mantener 
los. Los n i ñ o s , de familias m u y 
necesitadas i n g r e s a r á n en uno de 
los siete hogares que A u x i l i o So 
cial i n a u g u r a r á en esta capi ta l 
dicho d ía . Con i d é n t i c o f in se inau 
g a r a r á un hogar de r e c u p e r a c i ó n 
de n iños d é b i l e s . — C I F R A . [% , 
N U E V O E M B A J A D O R 
F R A N C E S E N E S P A Ñ A 
' V i c h y , 8.—Oficíalrr iéáte se | á « a 
cía que e l e x m i n i s t r o Sr. ]?ie= 
t r i ha sido nombrado embajador 
en E s p a ñ a . E l conde Renom de 
la Beaume s e r á designado emba-
jador en Berna, donde s u s t i t u i r á 
a l Sr . Coulondrc, quien q u e d a r á 
a - l a d i s p o s i c i ó n del m i n i s t r o de 
Negocios Ex t ran je ros .—EFE; 
i D E T E N C I O N D E L ' A U T O R 
I D B Q U I N C E A S E S I N A - . 
! TOS. 
Toledo, S.—La Guardia C i r i l del 
puesto de Orgaz ha detenido en e l 
monte, donde se encontraba huido, 
a J e s ú s Serrano Gómez, de veinti-
nueve años de edad, natural y veci-
no de dicho pueblo <;uien se ha con 
fesado autor del asesinato de cator 
ce personas ds derechas y del cura 
pá r roco del pueblo de Yébenes, en 
agosto de 193Ó. A d e m á s • i r i tm-inó 
en el asalto a l cuartel de la Guar 
dia C i v i l del mencionado punto.— 
dos otros ataques contra ios puer 
tos de la Mancha y los a e r ó d r o -
mos de los t e r r í í o r i o i ocupados 
por los alemanes ".T—EFE. 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
P U E R T B M E ^ - r 
J A R D E A D O S ~ 
d* l a d r e s . 1 ^ ^ 
anoclie fueron los fc!,-
ración conocidos ha*b, A 3:tt 
avenes alemanes b iS0^ 
tensamente toda l a ^ í ? ^ 
y sus alrededores. Per, 1 ^ 
te de Inglaterra y ¿ r / j 0 ^ 
verpool, fueron a ' ta^T 
mas witensEmente. Huh^ ^ 
<* Que b o ^ , ^ ^ 
verdadera lluvia « ¿ 
de el ataq.w se extendió a L | 
Liverpool duraron también 
rrfos enteros. Los "raich1 
hora?. Los'aparatos alemant ^ 
ron sobre la ciudad «1 olj? 
vas. y lanzaron considerable 
dad de bembas de gran po tc¿" 
plosiva. 
Durante U madrugada de J 
Inglaterra' ha vuelto a ser ¡ 
por dos poderosas' formaciones & 
reas, que llegaron hasta Lonto 
Finalmente, cincuenta aviones zl 
manes lograron alcanzar la cafit 
en compacta formación,—EFE. 
ONxniDON •indviv 7? 
•DE M A S LARGA DURA 
CION 
Ntieíta York, S.-"Un estrlM 
infernal ha sido producido s 
Londres por bombas de todos !< 
calibres", dice ^ corresponsal é 
"United Press" en h capital I 
¿Atsa', al referirse a los o/o^ 
"alemaitgs de represdm efedv-
dos ayer. Los incendios-dice M 
cdelante-se produjeron en trti 
barrios d<¿ centro de Londres 
citairo de los arrabales. 
L a Agencia Rcuter, por 
parte, da cuenta de qué ^ ^ ^ 
\ h e del lunes d martes se « \ 
U <3iV>«ff «WJ prolongad* W * 
conoce. L a Agencia W1*** 
qur. la claridad de la *ocl* mrfj 
a los aviadores alemanes a m 
Ten 






























para \ i 
rivan. 




otras veces. EFE. 
n í a de las Indias Ocaden^- | 
han distinguido ¿ ^ ^ J 











sido torpedeado. ' 
E n el A f r i c a o r i e n t a l un en-
cuent ro e»tre patrullas en el K a -
tu lo (Kenyá ) - ha- terminado a 
n u e s t r © ' f avor . E l enemigo fué 
puesto en fuga con p é r d i d a s sen-
sibles. E n el M a r Rojo, una de 
nuestras formaciones a é r e a s bom í 
b a r d e ó de nuevo el convoy de 
barcos atacado ya en la jornada 
anterior . Otros aviones nuestros 
han botnbardeado la e s t a c i ó n de 
radio de Uadrj fusuf • (a l noroeste 
de Ghedaref) y nácl 'eos -enemigos j ^ f f ^ ^ ^ i d o B e r l í n - ^ ^ o f 
ce;arií 
Btir 1 
ros del marisca- - in^latírra 
Cuartel General de las fuerzas ^ l ^ L ^ J c í ^ t B 
armadas italianas. Comunicado 6ido bombardeos e 
mm.A23. D í a .8 de octubre de portantes 0̂ etl̂ rament05. 
1940: taUciones de a^}am^s atiooci 
" U n o de nuestros sumergibles Durante 'a " í ^ " ̂  sUS a ta f l^e 'ón n 
ha hundido una lancha armada in combate han «tectu ^an lanza* 
glesa. E n el M e d i t e r r á n e o occi- ¡en olas sucesivas y y v t l ^ m 
denta l , uno de nuestros barcos [bombas de cahbre, m ^ ^ 
mercantes. de í l S ) toneladas ha sobve las '^íl&90 nT(r/isioa^v 






angio • rumanas 
en :as proximidades 
tera del bajo S u d á n . Todos n ú e s 
t ros aviones ¡han regresado a 
sus bases".—EFE. 
«tablec i ient s h ^ 
to y otros objetivos ^ n, 
británica. Se han d e c ^ -
sos incendios en j * roCtur.<-^ .. . 
curso de ^ ? ^ f % 
t ra Mai>chestcr, ^ ^ j f incen¡ J 
i burgo. P»diei-on «b í i r ^ ^ . 
dios muy cxt<;-'sa en ^ ^ F 
la colocación- oe m u | 
tos británicos. . ^ 
Los aviones ^ ^ l a g a r e d 
trado anoche en vanos ^ 
aéreo , a lep{f i .Gr2c:-) 
de l a í r o n - ¡principal ha 
¡las medidas de Y v!¿to 
i de los asaltante» se ^ -
g,.dos ^ l legad a 
parte de ^ o > tó ^-.nba^ ^ 
L' 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
del Berl ín, S.---;E1 áHo _ mando 
¡ E j é r c i t o alemán comunica: 
"Durante los ataque.? que irapor 
Bucarest , S .~E! embajador de > tante-s formaciones de aviones d« 
I n g l a t e r r a ha pedido =1 :combate han efectuado ayer COUT 
^ no 
^ceit 
— O Q O — 
pital del R f ^ d . 
Zada£ han f ^ f corno - J ^ 






al gobierno i 
rumano,t s e g ú n comunica-- la agen 
cía oficiosa inglesa, una aclara-
ción inmediata de la s i t u a c i ó n ; 
producida por " la i n t e n c i ó n apa-
rente en los puntos e s t r a t é g i c o s 
de Rumania " . — E F E . 
represalia contra Londres, un gran 
número de bombas de pesado cali-
bre han alcanzado las . instalado., 
nes ferroviarias situadas al ^oewe 
de la grau curva de1- Támesis , asi 




' ter iá les . Hay 
!Sos muertos y 
j blación. 
dos aviones 
' rribados .por 
AV1!CS* aviones- I ^resa 
en total, 3- ^ ^ rer, 
tos alemanes 
t r idos entre ^ 
es b r i t an . co^ ^ ^ M a 
la VéJ-Z'''- •iib 
do-' 
0 0 
